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De’ Lananks adalah suatu usaha yang menawarakan layanan pangkas rambut dengan 
konsep teknologi. Penerapan konsep teknologi ini terlihat pada proses pelayanan dari awal 
hingga pelayanan selesai. Ide usaha ini dilatarbelakangi oleh pengalaman pribadi penulis, dan 
pengamatan penulis terhadap eksistensi teknologi dalam gaya hidup dimasa sekarang, 
khususnya dalam bidang jasa pangkas rambut. Target usaha ini ialah kalangan menengah 
khususnya yang berdomisili dan melintasi wilayah Basuki Rahmat dan sekitarnya. Berdasarkan 
analisa kelayakan usaha, payback periode usaha ini ialah selama 3 bulan 28 hari, dengan nilai 
NPV sebesar Rp. 1.472.444.391, dan nilai IRR sebesar 328,70%, maka usaha ini layak untuk 
dijalankan. 
 
Kata kunci : Pendirian Usaha, Pangkas Rambut, Teknologi, De’ Lananks 
 
Abstract 
De 'Lananks is a business that is offering haircut with technology concept. Application of 
the technology concept is seen in the service process from start to finish service. Business idea 
is motivated by personal experience of the author, and the author's observation on the existence 
of the technology in lifestyle in the present, particularly in the service barber. The target of this 
effort is that the middle class in particular domiciled and crosses Basuki Rahmat and 
surrounding area. Based on the analysis of feasibility, the payback period of this effort is for 3 
months 28 days, with NPV of Rp. 1.472.444.391, and the value of IRR of 328,70%, then this 
business is feasible to run. 
 























1. RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
De’ Lananks muncul berdasarkan 
pengalaman pribadi penulis dan orang-
orang disekitar penulis, ada anggapan, 
memotong rambut ditempat pangkas yang 
biasa dipinggir jalan, tidak memberikan 
kepuasan maksimal, karna adanya perasaan 
yang menganggap tempat pangkas rambut 
biasa tidak akan dapat mengikuti model 
model terbaru, dan jika memotong rambut 
disana, yang akan didapat hanya potongan 
rambut jaman dulu yang telah kuno karena 
tidak ada model-model yang seperti sedang 
tren pada masa sekarang. De’Lananks 
menawarkan pelayanan pangkas rambut 
yang memiliki konsep modern dan lain dari 
yang lain. Dimana pelayanan utama yang 
ditawarkan adalah pangkas rambut yang 
mengadopsi kemajuan teknologi khususnya 
keberadaan gadget/tablet yang sekarang 
telah mendunia. Dimana pelanggan dapat 
memilih pelayanan yang diinginkan secara 
langsung melalui gadget/tablet yang telah 
dipersiapkan oleh De’Lananks, selain itu 
ada pula berbagai pelayanan lainnya yang 
penulis yakini pelanggan akan kembali dan 
secara tidak langsung menciptakan rasa 
loyalitas pelanggan terhadap pelayanan 
yang ditawarkan oleh De’ Lananks. 
De’Lananks akan didirikan di sebuah 
ruko yang berlokasi ditengah kota, yaitu Jl. 
Basuki Rahmat No. 03 C Palembang. De’ 
Lananks sendiri ditujukan untuk segmen 
pasar menengah seluruh penduduk Kota 
Palembang. De’Lananks menawarkan harga 
beragam terhadap berbagai pelayanan. 
Harga sekali potong rambut adalah sebesar 
Rp. 55.000, creambath special sebesar Rp. 
85.000, dan creambath biasa sebesar Rp. 
65.000,-. Modal awal usaha ini sebesar Rp. 
114.088.417,- dengan kemampuan 
pengembalian modal hanya dengan 3 bulan 
28 hari. Berdasarkan analisis dari aspek 
keuangan yang dilakukan, De’ Lananks 
dinyatakan layak untuk dijalankan dan 





2.1 Latar Belakang Usaha 
Bermacam model-model style 
rambut di Kota Palembang memang 
telah mulai menjadi tren anak muda 
maupun pria dewasa. Semakin 
berkembangnya pengetahuan 
informasi lintas batas didunia, 
semakin sering pula perubahan-
perubahan gaya dan model rambut 
mengikuti style yang sedang up to 
date dan hits dikalangan artis, 
pesepak bola, ataupun atlit-atlit 
terkenal baik didalam negeri ataupun 
diluar negeri. Berdasarkan 
pengalaman pribadi penulis dan 
orang-orang disekitar penulis, ada 
anggapan, memotong rambut 
ditempat pangkas yang biasa 
dipinggir jalan, tidak memberikan 
kepuasan maksimal, karena adanya 
perasaan yang menganggap tempat 
pangkas rambut biasa tidak akan 
dapat mengikuti model model 
terbaru, dan jika memotong rambut 
disana, yang akan didapat hanya 
potongan rambut jaman dulu yang 
telah kuno karena tidak ada model-
model yang seperti sedang tren pada 
masa sekarang. 
Dilatar belakangi motif-motif 
berdasarkan pengamatan dan 
pengalaman pribadi, penulis ingin 
mendirikan suatu usaha barber shop, 
dimana selalu terkesan modern, dan 
terus menyelaraskan dengan 
teknologi yang ada untuk menjadi 
nilai plus usaha ini dibanding barber 
shop modern yang telah ada 
sebelumnya. Penulis pun telah 
menemukan sebuah nama yang unik 
untuk dijadikan nama usaha yang 
penulis yakini akan mudah diingat 
dan disebut oleh masyarakat, yaitu 
usaha ini akan diberi nama 
De’Lananks. De’Lananks 
menawarkan pelayanan pangkas 
rambut yang mengadopsi kemajuan 
teknologi khususnya keberadaan 
gadget/tablet yang sekarang telah 









memilih pelayanan yang diinginkan 
secara langsung melalui 
gadget/tablet yang telah dipersiapkan 
oleh De’Lananks. 
       
2.2 Visi, Misi, dan Tujuan 
2.2.1 Visi 
Menjadikan De’ 
Lananks sebagai pilihan utama 
dalam pelayanan pangkas 
rambut dan berbagai layanan 
terapi khusus pria lainnya yang 
modern, canggih, dan 
mengesankan pelanggan di 
Kota Palembang. 
2.2.2 Misi 
1. Mengenalkan berbagai 
layanan dan keunggulan 
De’Lananks sebagai 
pangkas rambut pria di 
Palembang 
2. Menggunakan bahan 
baku kosmetik yang 
terjamin, aman, dan 
legal menurut ketentuan 
hukum dan B-POM. 
3. Menggunakan teknologi 
yang canggih dan 





4. Melakukan inovasi 
secara berkelanjutan 
terhadap keseluruhan 
sistem De’ Lananks. 
2.2.3 Tujuan 
1. Melakukan inovasi 
terhadap usaha pangkas 
rambut pria yang 
berkonsep modern dan 
up to date. 
2. Memberikan kepuasan 
maksimal terhadap 
pelanggan dengan 




yang semakin pesat 
dengan 
mengkombinasikan 
terhadap pelayanan jasa 
pangkas rambut khusus 
pria. 
4. Mengembangkan 
inovasi dan kreatifitas 
dalam usaha jasa 
pangkas rambut secara 
berkelanjutan dalam 
memenuhi keinginan 
pelanggan yang selalu 
berubah tiap zamannya. 
 
2.2.4 Budaya 
Budaya De’ Lananks 
sendiri ialah menerapkan 
istilah “GENTLE IS A MAN”. 
Yang berarti, usaha pangkas 
rambut De’ Lananks akan 
selalu memberikan pelayanan 
khusus lelaki yang sedang 
merasakan kelelahan dari 
rutinitas kesehariannya 
ataupun hanya untuk 
mendapatkan saran-saran 
khusus mengenai penampilan 
terbaiknya.  
 
3. GAMBARAN USAHA 
 
De’Lananks adalah usaha barber 
shop yang memberikan keunggulan yang 
berbeda di Kota Palembang, dalam hal 
memadupadankan usaha barber shop 
dengan kemajuan teknologi. Pelanggan 
dapat memilih model layanan dan model 
rambut yang diinginkan melalui tablet-
tablet yang telah dipersiapkan dimeja 
tunggu, dan saat pelanggan telah memilih 
dan  menentukan, maka otomatis akan 
muncul total harga yang akan dibayar 
nantinya, tentunya setelah pelanggan 
tersebut mendapatkan pelayanan yang 
diinginkannya, bersamaan dengan 
memberikan nilai (bintang) pada pelayanan 
tersebut di meja kasir. Selain keberadaan 
teknologi, De’Lananks pula memberikan 
pelayanan ekstra, dimana yang menjadi 








pria dengan semua kalangan usia, dan bayi 
yang akan memotong rambut (digunduli). 
Selain memberikan potongan rambut 
modern, De’Lananks pula memberikan 
layanan creambath dan fish spa. 
Keunggulan lainnya, setelah seluruh 
pelayanan didapatkan, pelanggan akan 
mendapatkan minuman wedang jahe yang 
telah dipersiapkan untuk menambah 
kesegaran dan kepuasan pelanggan dengan 
pelayanan yang diberikan oleh De’Lananks. 
Dengan pelayanan seperti ini diharapkan 
pelanggan akan kembali lagi, karena 
kebutuhan potong rambut merupakan 
kebutuhan yang setiap bulannya harus 
dipenuhi. 
 
4. ASPEK PEMASARAN 
 
4.1 Segmentasi Pasar, Target Pasar, 
dan Positioning 
4.1.1 Segmentasi Pasar 
De’ Lananks telah 
membagi segmentasinya 
dalam tiga jenis, yaitu dilihat 





maka segmen yang 
dituju oleh De’ Lananks 
adalah masyarakat Kota 
Palembang secara 
umum dan khususnya 






yang dituju De’ Lananks 
adalah masyarakat yang 
berkelamin pria dengan 
range usia dari bayi 
yang baru lahir beberapa 
bulan hingga orang tua, 











sebagai pangkas rambut 
khusus bagi pria yang 
ingin meluangkan waktu 
dalam menikmati 
penawaran-penawaran 
terapi De’ Lananks 
untuk menyegarkan diri 
dari rutinitas kesibukan 
sehari-hari. 
4.1.2 Target Pasar 
Target pasar De’ 
Lananks adalah seluruh 
kalangan masyarakat 
berkelamin pria dengan range 
usia dari bayi yang baru lahir 
sampai dengan orang tua. 
Selain itu, De’Lananks pula 
memberikan pelayanan apabila 
ada pelanggan yang 
menginginkan mencukur 
(botak) pada bayi-bayi yang 
baru lahir beberapa bulan. 
Namun bila dilihat dari lokasi 
usaha, target utama usaha ini 
adalah masyarakat yang 
tinggal di wilayah Jln. Basuki 
Rahmat dan sekitarnya, karena 
berada di lokasi tempat usaha 
ini didirikan.. 
4.1.3 Positioning Pasar 
Positioning pasar yang 
dimiliki oleh De’ Lananks 
ialah menjadikan De’ Lananks 
sebuah jasa pangkas rambut 
yang canggih, modern, dan 
berkesan yang merupakan 
bisnis pangkas rambut yang 
menggunakan bahan baku 
kosmetik aman, terjamin, dan 
legal, serta terus 
mengkombinasikan kemajuan 
teknologi yang semakin 














yang diperoleh dari data yang 
dipublikasikan pada halaman 
website Badan Pusat Stastistik 
Kota Palembang. Jumlah 
masyarakat di Kota Palembang 
pada tahun 2015 adalah 
sebanyak 1.580.517 orang 
(BPS, 2016), dan sebanyak 
89.773 orang (BPS, 2016) 
yang tinggal dikawasan 
Kemuning tempat lokasi usaha 
akan didirikan, dengan jenis 
kelamin pria sebanyak 44.346 
orang (BPS, 2016).  
Tabel 4.4 Estimasi Nilai 
Permintaan Jasa Pangkas 
Rambut di Wilayah Kecamatan 
Kemuning Tahun 2016 – 2019 
 






           Sumber: BPS, 2016. 
 
Pada tabel di atas, 
diperkirakan terdapat 
peningkatan permintaan 
terhadap kebutuhan jasa 
pangkas rambut sebanyak 10% 
tiap tahunnya. Untuk tahun 
pertama dibukanya usaha ini, 
De’ Lananks hanya 
menargetkan 1/5 dari jumlah 
penduduk yang ada wilayah 
Kecamatan Kemuning yang 
kemungkinan akan 
mengunjungi pangkas rambut 
De’ Lananks. Atau sebanyak 
9.756 orang yang menjadi 
pelanggan pemula De’ Lananks 
di awal tahun pertama De’ 
Lananks resmi beroperasi. 
4.2.2 Penawaran 
 





Nama Pesaing Kapasitas Pengunjung 
Perhari Perbulan Pertahun 
1 Scissor & Co. Barber Shop 35 1.050 12.600 
2 Mr. Weed Barber Shop 40 1.200 14.400 
3 Barberbox Palembang 30 900 10.800 
 Total 105 3.150 37.800 
Sumber : Penulis, 2016. 
 
Berdasarkan tabel 
diatas, menunjukan penawaran 
oleh Scissor & Co. Barber 
Shop, Mr. Weed Barber Shop 
dan Barberbox Palembang 
sebanyak 37.800 pengunjung. 
Sisa sebanyak 6.546 
masyarakat pria di wilayah 
Kecamatan Kemuning ditahun 
2016 belum terjangkau oleh 
ketiga pesaing, atau sebesar 
15% masih menjadi 
permintaan potensial yang 
belum tertarik terhadap 
pelayanan yang ditawarkan 
oleh ketiga pesaing tersebut. 
 
4.3 Rencana Penjualan 
 
Tabel 4.6 Rencana Pelayanan Jasa 






( A ) 
Penawara
n 






( D ) 
Pangsa 
Pasar 
( E ) 
2017 48.781 37.800 10.981 9.756 89% 
2018 53.659 41.580 12.079 10.871 90% 
2019 59.024 45.738 13.286 12.223 92% 
Sumber: Survey, 2016.  
 
Berikut rencana pelayanan jasa 
pangkas rambut De’ Lananks dengan 
asumsi perhari setiap seorang 
pengunjung akan memilih pelayanan 
pangkas rambut, creambath spesial, 
dan creambath biasa dengan 










Tabel 4.7 Rencana Kedatangan 













2017 9.756 813 27 
2018 10.871 906 30 
2019 12.223 1.019 34 
Sumber: Data yang diolah, 2016. 
 
Tabel 4.8 Rencana Pelayanan Jasa 










Pertahun Perbulan Perhari 
2017 4.878 407 14 
2018 5.436 453 15 
2019 6.112 509 17 
Sumber: Data yang diolah, 2016. 
 
Tabel 4.9 Rencana Pelayanan Jasa 










Pertahun Perbulan Perhari 
2017 3.252 271 9 
2018 3.624 302 10 
2019 4.074 340 11 
      Sumber: Data yang diolah, 2016.  
  
Tabel 4.10 Rencana Pelayanan Jasa 









Pertahun Perbulan Perhari 
2017 1.626 136 4 
2018 1.812 151 5 
2019 2.037 170 6 




4.4 Strategi Pemasaran Penjualan 
Terhadap Pesaing 
 
4.4.1 Produk (Product) 
 
Tabel 4.11 Daftar Layanan Pangkas 







Layanan potong rambut 
dengan gaya sesuai selera 
pelanggan, lengkap dengan 
cuci rambut, potong rambut, 
pengering rambut, dan 
pemberian minyak rambut 
untuk menambah kesan 




Creambath spesial yang 
ditawarkan oleh De’ Lananks, 
lengkap dengan pijatan di 
kepala dan bahu, spa rambut, 
spa ikan di bagian kaki, dan 
pijatan ditubuh dengan 




Creambath yang ditawarkan 
oleh De’ Lananks, lengkap 





.Gambar 4.1 Logo De’ Lananks 
 
Tabel 4.12 Keterangan Logo De’ 
Lananks 
 










Melambangkan seorang pria yang 
keren dengan gunting dan 
sisirnya, dan siap menjadikan 
pengunjung datang menjadi lebih 
tampan dan percaya diri. 
2 Tulisan Huruf 
De’ Lananks 
warna hitam 
Menunjukan ketegasan dan 
kelakian De’ Lananks yang 
berkonsep maskulin dan macho. 
3  Latar 
Belakang 
Warna Putih 
Mencerminkan kesucian dan 
tujuan yang baik demi kepuasan 
maksimal yang akan didapatkan 










Memberikan informasi no telepon 
yang dapat dihubungi untuk 
keterangan layanan dan 
pemesanan terlebih dahulu. 
 
4.4.2 Harga (Price) 
 
Tabel 4.13 Daftar Pelayanan dan Harga 
yang Ditawarkan Oleh De’ Lananks dan 























Potong Rambut + Cuci + Tata 
Rambut 















- Penggunaan handuk 
panas, ekstra pijat, 
dan pelembab 
- Cat Rambut 
- Creambath Spesial 



































4.4.3 Promosi (Promotion) 
Menurut Dharmesta 
(2014) bauran promosi terdiri 





dilakukan De’ Lananks: 
-  Memasang iklan di 
media cetak sebagai 
salah satu media   
promosi. Berikut 
contoh brosur yang 
akan diiklankan ke 
media cetak, juga 
dapat pula disebar 
kebeberapa titik 
wilayah yang akan 
menjadi tempat 
promosi untuk dapat 
menarik pengunjung: 
- Mempromosikan 
De’ Lananks secara 
online melalui 
jejaring sosial, baik 
broadcast BBM, 
Facebook, Twitter, 
Instagram, Path, dll. 
- Mempromosikan 
secara Word of 
Mouth karena 
murah, cepat dan 
lebih terjamin untuk 
dapat dijalankan. 
b) Personal selling De’ 
Lananks akan dilakukan 
sendiri oleh pemilik 
dimulai dari lingkungan 
sekitar pemilik, maupun 
pelanggan baru yang 
datang. Karna personal 
selling sendiri sangat 
berkaitan dengan word 
of mouth, maka 
semaksimal mungkin 
pemilik harus dapat 
membuktikan bahwa 
kepuasan maksimal 
pengunjung tidak hanya 
bualan belaka. 
 
4.4.4 Penempatan (Placement) 
Lokasi usaha De’ 
Lananks bertempat di Jl. 
Basuki Rahmat No. 03 C. 
Berikut denah lokasi usaha De’ 
Lananks : 
 
Gambar 4.4 Denah Lokasi 
Usaha De’ Lananks 
 
4.4.5 Orang (People) 
De’ Lananks menitik 
beratkan kepada keberadaan 
penata rambut pilihan yang 
telah dipilih sesuai dengan 
standar yang diterapkan oleh 
De’ Lananks. Untuk 
sementara, penata rambut De’ 
Lananks juga merangkap 
sebagai kasir, tentunya dengan 
pembagian waktu yang telah 
ditentukan mengingat adanya 








didapatkan oleh tiap tiap 
karyawan. Diharapkan pula 
dengan rangkapan pekerjaan 
ini tidak menghambat proses 
pelayanan optimal yang akan 
diberikan kepada pelanggan 
nantinya. 
 
4.4.6 Proses (Process) 
De’ Lananks telah 
menentukan urutan pelayanan 
yang akan ditawarkan kepada 
pelanggan. Pelayanan tersebut 
dilakukan di masing-masing 
ruangan yang telah disiapkan 
dengan memanfaatkan sarana 
dan prasarana yang menunjang 
kegiatan operasional. Urutan 
pelayanan menyesuaikan tata 
letak dan waktu pelaksanaan 
agar sesuai dengan efisiensi 
waktu dan biaya yang 
direncanakan. 
 
4.4.7 Bukti Fisik (Physical 
Evidence) 
Untuk bukti fisik dari 
De’ Lananks, maka seluruh 
atribut yang digunakan harus 
tercantum logo resmi dari De’ 
Lananks, baik peralatan, 
seragam karyawan, ruko, 
maupun hal administrasi 
lainnya yang digunakan dalam 
kegiatan pelayanan sehari-
harinya. Ini menunjukan 
eksistensi dari De’ Lananks 
dan dapat pula semakin 
mengingatkan pelanggan 
tentang tempat pangkas rambut 
yang bermerk De’ Lananks. 
 
4.5 Analisis SWOT 
 
Tabel 4.14 Analisa Kekuatan dan 
Kelemahan Pesaing 
Pesaing Kelebihan Kelemahan 




- Area parkir 
yang luas. 
- Merek sudah 
terkenal. 













- Area parkir 
yang luas. 




- Toilet yang 
kurang bersih. 







- Merek sudah 
terkenal. 




- Harga relatif 
mahal. 




Analisa SWOT De’ Lananks 
a. Strength (kekuatan) 
Kekuatan usaha De’ 
Lananks yaitu penggunaan 
teknologi yang membuat 
De’ Lananks lebih up to 
date, canggih, dan menarik 
karena meyesuaikan 
kemajuan teknologi. Selain 
itu, dengan adanya 
pelayanan creambath 
special yang yang menjadi 
layanan andalan karena 
menjadi salah satu yang 
membedakan De’ Lananks 
dengan barber shop 
lainnya.  
b.) Weakness (kelemahan) 
De’ Lananks adalah 
pendatang baru dalam 
usaha ini, sehingga masih 
belum memiliki nama dan 
masih harus mengenalkan 
nama De’ Lananks sendiri 
ketengah masyarakat yang 
berada diwilayah 
Kecamatan Kemuning. 
c) Oppurtunity (peluang) 
Tempat strategis, jati 
diri modern, menggunakan 
teknologi canggih, dan up 
to date yang dapat 
menjadikan usaha ini 
memiliki peluang besar 
untuk mendapatkan 
keuntungan yang besar. 
d) Threath (ancaman) 
Banyak saingan yang 








melambung dan dikenal 
konsumen terutama di 
wilayah Kecamatan 
Kemuning, selain itu, 
mudahnya sistem 
pemasaran untuk ditiru oleh 
calon pebisnis lainnya. 
  
5. ASPEK ORGANISASI DAN 
MANAJEMEN 
 
5.1 Organisasi dan Sumber Daya 
Manusia 
 
5.1.1 Aspek Organisasi 
Nama Perusahaan :  
De’ Lananks Barber Shop 
Nama Pemilik : 
Madon Andriansyah 
Alamat kantor dan 
TempatUsaha : 
 Jl. Basuki Rahmat No. 03 C 
Jam Operasional : 
 11.00 – 21.00 WIB 
 
5.1.2 Struktur Organisasi 
 
  





Tabel 5.3 Daftar Perijinan 
Legalitas De’ Lananks 
 
No Jenis Ijin 
Usaha 
Waktu Keterangan Biaya 
1 Surat Ijin 
Tempat Usaha 
(SITU) 
± 6 Hari Mengisi Blangko 
yang telah 
disediakan KPPT 
Luas x Indek Lokasi 
x Rp. 2000 
2 Surat Ijin Usaha 
Perdagangan 
(SIUP) 






3 Tanda Daftar 
Perusahaan 
(TDP) 




4 Ijin Gangguan 
Ringan 
(IGR) 





















5.3 Kegiatan Pra Operasi dan Jadwal 
Pelaksanaan 
 









1 2 3 4 
1 Survey Pasar X    
2 Survei pesaing X    
3 Menyusun rencana usaha X X X  
4 Persiapan tempat usaha X X X X 
5 Perijinan X X   
6 Rekrutmen karyawan  X X  
7 Pemasangansarana penunjang   X X 
8 Promosi   X X 
  
5.4 Invetaris Kantor dan Supply 
Kantor 
 
1. Inventaris Kantor 
 
Tabel 5.5 Inventaris Kantor De’ Lananks 
 
Keterangan Unit Harga Total Nilai 
Meja Rias + Kaca Besar + Kursi (1 
set) 5 1,000,000 5,000,000 
Sofa 1 set + meja 1 3,000,000 3,000,000 
Meja Kasir 1 600,000 600,000 
Kursi Kasir 1 150,000 150,000 
Air Conditioner 3 3,000,000 9,000,000 
Televisi 1 1,250,000 1,250,000 
Genset 1 5,000,000 5,000,000 
Tablet/Gadget (1 Set) 6 9,000,000 9,000,000 
Komputer Kasir 1 Set 1 2,500,000 2,500,000 
Printer Kasir 1 Set 1 500,000 500,000 
Printer Komputer 1 650,000 650,000 
Sound System 1 Set 1 250,000 250,000 
Lemari @2 Unit 1 2,000,000 2,000,000 





2. Supply Kantor 
 
Tabel 5.6 Supply Administrasi De’ 
Lananks 
 
No Nama Peralatan Unit 
1 Buku Kas 2 pcs 
2 Struk Kasir 4 roll 
3 Pena 1 kotak 
4 Isi Steples 1 kotak 
Staff 




















6. ASPEK PRODUKSI 
 
6.1 Pemilihan Lokasi Usaha 
De’ Lananks ini akan didirikan 
di sebuah Ruko Jl. Basuki Rahmat 
No. 03 C Palembang. Lokasi ini 
sendiri sangat strategis karena berada 
di salah satu jalan raya dan mayoritas 
kalangan masyarakat elite yang 
tinggal di wilayah Kecamatan 
Kemuning yang merupakan target 
utama De’ Lananks. 
 
6.2 Rencana Tata Letak 
 
 
Gambar 6.1 Desain Tata Letak De’ 
Lananks 
 
6.3 Proses Pelayanan 
 




I Pengambilan No Urut 
Antrian 
II Pemilihan Layanan 
III Proses Pelayanan 
IV Penyediaan Wedang Jahe 
V Pembayaran Tagihan 
    Sumber : Penulis, 2016. 
 
6.4 Bahan Baku 
Bahan baku yang digunakan 
dalam operasional De’ Lananks 
sendiri terdiri dari sampoo, 
conditioner, minyak rambut 
(pomade), ikan khusus spa, krim 
rambut, krim pijat, wedang jahe dll. 
De’ Lananks tidak akan membiarkan 
cela yang berasal dari kabar buruk 
yang menerpa nama besar De’ 
Lananks nantinya atas penggunaan 
bahan baku yang dapat merugikan 
pelanggan De’ Lananks. 
 
6.5 Tenaga Produksi 
 
Tabel 6.2 Jumlah dan Gaji Karyawan 
De’ Lananks 
 
Jabatan Jumlah Gaji / Perbulan Total Gaji 
Pimpinan 1 Rp.   3.500.000 Rp.     3.500.000 
Pegawai 5 Rp.   2.500.000 Rp.   12.500.000 
Total Rp.  16.000.000 
 
6.6 Mesin dan Peralatan 
 
Tabel 6.3 Rincian Perkiraan Peralatan 
De’ Lananks 
 
Keterangan Unit Harga Total Nilai 
Meja Rias + Kaca Besar + Kursi (1 set) 5   1.000.000      5.000.000  
Alas Kursi Pijat 3 2.000.000 6.000.000 
Hair Steamer 1      750.000         750.000  
Tempat Cuci Rambut  3      500.000      1.500.000  
Hair Dryer  5        50.000         250.000  
Gunting (1 Set) 5        30.000         150.000  
Sisir Komplit (1 Set) 5        50.000         250.000  
Handuk Kecil  60          5.000         300.000  
Kamisol Baju (1 Set) 10        20.000         100.000  
Kaca Bulat Sedang 2        25.000           50.000  
Razor (1 Set) 5        50.000         250.000  
Tablet/Gadget (1 Set) 6   9.000.000      9.000.000  
Botol Air 5          6.000           30.000  
Jepitan Rambut (1 Set) 5        10.000           50.000  
Total Biaya       23.680.000  
 
6.7 Tanah, Gedung, dan Perlengkapan 
De’ Lananks akan didirikan di 
lokasi usaha Jl. Basuki Rahmat No. 
03 C Palembang. De’ Lananks juga 
dapat menghilangkan biaya sewa 
tempat yang tinggi, dan tidak perlu 
melakukan renovasi yang terlalu 
berlebihan karena ruko tersebut 
merupakan milik pribadi orang tua 
pemilik dan termasuk ruko baru 
karena baru dibangun.  
 
7. ASPEK PRODUKSI 
 
7.1 Sumber Pendanaan 
 















7.2 Kebutuhan Pembiayaan / Modal 
Investasi 
 
Tabel 7.2 Kebutuhan Modal Inventaris 
dan Peralatan De’ Lananks 
 
Keterangan Unit Harga Total Nilai 
Meja Rias + Kaca Besar + Kursi (1 set) 5   1.000.000      5.000.000  
Sofa 1 set + meja 1   3.000.000      3.000.000  
Meja Kasir 1      600.000         600.000  
Kursi Kasir 1      150.000         150.000  
Air Conditioner  3   3.000.000      9.000.000  
Televisi 1   1.250.000      1.250.000  
Genset 1   5.000.000      5.000.000  
Hair Steamer 1      750.000         750.000  
Tempat Cuci Rambut  3      500.000      1.500.000  
Hair Dryer  5        50.000         250.000  
Gunting (1 Set) 5        30.000         150.000  
Sisir Komplit (1 Set) 5        50.000         250.000  
Handuk Kecil  60          5.000         300.000  
Kamisol Baju (1 Set) 10        20.000         200.000  
Kaca Bulat Sedang 2        25.000           50.000  
Razor (1 Set) 5        50.000         250.000  
Tablet/Gadget (1 Set) 6   1.500.000      9.000.000  
Komputer Kasir 1 Set 1   2.500.000      2.500.000  
Printer Kasir 1 Set 1      500.000         500.000  
Botol Air 5          6.000           30.000  
Jepitan Rambut (1 Set) 5        10.000           50.000  
Printer Komputer 1      650.000         650.000  
Sound System 1 Set 1      250.000         250.000  
Lemari @2 Unit 1   2.000.000      2.000.000  
Alas Kursi Pijat 3   2.000.000      6.000.000  
Steples 2        10.000           20.000  
Total Biaya       48.700.000  
Depresiasi (5 Tahun) 
    
    9.740.000  
Depresiasi Perbulan 
    
       811.667  
 
Tabel 7.3 Kebutuhan Biaya Pra 
Operasional 
 
Keterangan Total Nilai 
Biaya Renovasi Bangunan Sisi Eksterior 15.000.000 
Biaya Renovasi Bangunan Sisi Interior 12.000.000 
Biaya Perizinan    2.000.000 
Biaya Pemasangan Instalasi Listrik, Telpon, 
Internet, TV Kabel dan PAM 
   5.000.000 
Biaya Aplikasi Software De’ Lananks    3.000.000 
Biaya Pembuatan Kolam Ikan 3.000.000 





Tabel 7.4 Biaya Perlengkapan 




Unit Harga Total 
Buku Kas 2 pcs     
7.000  
         14.000  
Struk Kasir 4 roll     
20.000  
         80.000  
Pena 1 
kotak 
    
10.000  
         10.000  
Isi Steples 1 
kotak 
    
5.000  
           5.000  
Total Biaya 
Perbulan                 109.000  
Total Biaya 
Tahun 2017             1.308.000  
Total Biaya 
Tahun 2018             1.438.800  
Total Biaya 
Tahun 2019             1.582.680  
 
7.3 Kebutuhan Modal Kerja 
 
Tabel 7.11 Total Biaya Modal Kerja 
De’ Lananks Pertahun 
 
Keterangan 2017 2018 2019 
Harga 
Pokok 
Penjualan    
Samphoo 5.589.000 6.858.000 8.568.000 
Creambath 5.832.000 7.128.000 8.874.000 
Krim Pijat 11.232.000 14.256.000 14.979.600 
Pomade 29.160.000 35.640.000 44.064.000 













53.613.000 65.862.000 78.663.600 
Biaya 
Operasional    
Biaya Gaji 
Karyawan 192.000.000 211.200.000 232.320.000 
Biaya 
Utilitas 48.000.000 52.800.000 58.080.000 
Biaya 
Depresiasi 9.740.000 9.740.000 9.740.000 
Total Biaya 




303.353.000 339.602.000 378.803.600 
 
7.4 Analisis Kelayakan Usaha 
De’ Lananks menggunakan 
metode Payback Period, Net Present 
Value, dan Internal Rate Return 








usaha, maka De’ Lananks sangat 
membutuhkan perhitungan rencana 
penjualan dimasa mendatang dengan 
tingkat akurasi yang mendekati 
tinggi.  
 
Tabel 7.15 Estimasi Aliran Kas De’ 
Lananks 
 
Keterangan 2017 2018 2019 




53.613.000 65.862.000 78.663.600 
Biaya 




342.847.000 452.398.000 605.652.400 
Pajak (1%) 3.428.470 4.523.980 6.056.524 
Laba setelah 
pajak (EAT) 339.418.530 447.874.020 599.595.876 




349.158.530 457.614.020 609.335.876 
 
7.4.1 Payback Period 
Payback Period De’ Lananks : 
Investasi   : 
114.088.417 
Kas Bersih pertahun : 
349.158.530 
PP  = 
114.088.417    X 12 bulan 
349.158.530 
= 3,92 bulan. 
 3 bulan. 0,92 x 30 hari 
= 27,6 hari. 
 Pembulatan 3 bulan 28 
hari. 
 
Tabel 7.16 Estimasi Akumulasi Kas 
Masuk (Per Tahun) 
 
Bulan Arus Kas Bersih Arus Kas Kumulatif 
0 -114.088.417 -114.088.417 
1 349.158.530 235.070.113 
2 457.614.020 692.684.113 





7.4.2 Net Present Value (NPV) 
 
Rumus Net Present Value 
(NPV) : 
NPV = ∑ [ 𝐶𝐹ሺଵ+𝐾ሻ𝑛]𝑛𝑡=଴  
= -CF0 + 
𝐶𝐹భሺଵ+𝐾ሻ𝑛 +  𝐶𝐹మሺଵ+𝐾ሻ𝑛+భ + 𝐶𝐹యሺଵ+𝐾ሻ𝑛+మ 
= (-114.088.417) + ଷସଽ.ଵହ଼.ହଷ଴ሺଵ+଴.଴଺ହሻభ + ସହ଻.଺ଵସ.଴ଶ଴ሺଵ+଴.଴଺ହሻమ  + ଺଴ଽ.ଷଷହ.଼଻଺ሺଵ+଴.଴଺ହሻయ  
= (-114.088.417)  + 
327.859.860 + 522.595.210 + 
736.077.738 
= Rp. 1.472.444.391.- 
 
7.4.2 Internal Rate of Return (IRR) 
 
Tabel 7.18 Analisa Internal Rate Return 
(IRR) 
 
Tahun Kas Bersih 
DF 1 PV Kas 
Bersih 
DF 2 PV Kas Bersih 
328% 329% 
1 349.158
.530 0,2336 81.563.433 0,2331 81.388.853 
2 457.614
.020 0,0546 24.985.725. 0,0543 24.848.441 
3 609.335
.876 0,0128 7.799.499 0,0127 7.738.566 
4 0 0,0030 0 0,0030 0 


















NPV 1 260.240 NPV 2 -112.557 
Rumus IRR : 
IRR  = 𝑖ଵ + 𝑁𝑃𝑉భ𝑁𝑃𝑉భ−𝑁𝑃𝑉మ  𝑥 ሺ𝑖ଶ −  𝑖ଵሻ 
   = ͵ʹͺ% + ଶ଺଴.ଶସ଴ଶ଺଴.ଶସ଴−ሺ−ଵଵଶ.ହହ଻ሻ  𝑥 ሺ͵ʹͻ% −  ͵ʹͺ%ሻ 
   = 328% + 0,7x 1% 
   = 328,7% 
 
7.5 Analisa Keuntungan 
 
- BEP De’ Lananks untuk jasa 
pangkas rambut dalam satuan 
orang : 
FC = 20.811.667 
VC =  4.175/orang 








BEP unit = 𝐹𝐶𝑃−𝐴𝑉𝐶 = ଶ଴.଼ଵଵ.଺଺଻ହହ.଴଴଴−ସ.ଵ଻ହ  
= 410 orang. 
- BEP De’ Lananks untuk jasa 
creambath spesial dalam satuan 
orang : 
FC = 20.811.667 
VC = 11.575 /orang 
P    = 85.000 /orang 
BEP unit = 𝐹𝐶𝑃−𝐴𝑉𝐶 = ଶ଴.଼ଵଵ.଺଺଻଼ହ.଴଴଴−ଵଵ.ହ଻ହ  
= 283 orang. 
- BEP De’ Lananks untuk jasa 
creambath regular dalam satuan 
orang : 
FC = 20.811.667 
VC = 6.575 /orang 
P    = 65.000 /orang 
BEP unit = 𝐹𝐶𝑃−𝐴𝑉𝐶 = ଶ଴.଼ଵଵ.଺଺଻଺ହ.଴଴଴−଺.ହ଻ହ  
= 356 orang. 
- BEP De’ Lananks untuk jasa 
pangkas rambut dalam Rupiah : 
   = BEP unit x P = 410 orang x Rp. 
55.000.- = Rp. 22.550.000.- 
- BEP De’ Lananks untuk jasa 
creambath spesial dalam Rupiah : 
   = BEP unit x P = 283 orang x Rp. 
85.000.- = Rp. 24.055.000.- 
- BEP De’ Lananks untuk jasa 
creambath regular dalam Rupiah 
: 
  = BEP unit x P = 356 orang x Rp. 
65.000.- = Rp. 23.140.000.- 
 
7.6 Laporan Keuangan 
 
Tabel 7.19 Laporan Laba Rugi De’ 
Lananks Periode 31 Januari 2017 – 2019 
 
Keterangan Jan-17 Jan-18 Jan-19 
Pendapatan 
Usaha 53.850.000 66.000.000 82.038.000 
HPP 4.467.750 5.488.500 6.555.300 
Laba Kotor 49.382.250 60.511.500 75.482.700 
Beban : 
   Beban Listrik 2.000.000 2.200.000 2.420.000
Beban Air 
(PAM) 1.000.000 1.100.000 1.210.000 
Beban 
Telepon/Internet 1.000.000 1.100.000 1.210.000 
Beban Gaji 16.000.000 17.600.000 19.360.000 
Beban 
Perlengkapan 
Kantor 109.000 119.900 131.890 
Beban 
Penyusutan 811.667 811.667 811.667 
Total Beban 20.920.667 22.931.567 25.143.557 
EBT 28.461.583 37.579.933 50.339.143 
Pajak 284.616 375.799 503.391 
EAT 1 Bulan 28.176.968 37.204.134 49.835.752 
 
Tabel 7.20 Laporan Laba Rugi De’ 
Lananks Periode 31 Desember 2017 – 
2019 
 
Keterangan Des-17 Des-18 Des-19 
Pendapatan 
Usaha 646.200.000 792.000.000 984.456.000 
HPP 53.613.000 65.862.000 78.663.600 
Laba Kotor 592.587.000 726.138.000 905.792.400 
Beban : 
   
Beban Listrik 24.000.000 26.400.000 29.040.000 
Beban Air 
(PAM) 12.000.000 13.200.000 14.520.000 
Beban 
Telepon/Internet 12.000.000 13.200.000 14.520.000 




1.308.000 1.438.800 1.582.680 
Beban 
Penyusutan 9.740.000 9.740.000 9.740.000 
Total Beban 251.048.000 275.178.800 301.722.680 
EBT 341.539.000 450.959.200 604.069.720 
Pajak 3.415.390 4.509.592 6.040.697 
EAT 1 Bulan 338.123.610 446.449.608 598.029.023 
 
Tabel 7.21 Laporan Perubahan Modal 
De’ Lananks Periode 31 Desember 2017 
– 2019 
 
Keterangan Des-17 Des-18 Des-19 
Modal 
Awal 114.088.417 452.212.027 898.661.635 
Laba Bersih 338.123.610 446.449.608 598.029.023 
Modal 
Akhir 452.212.027 898.661.635 1.496.690.658 
 
Tabel 7.22 Neraca De’ Lananks 
Periode 31 Desember 2017 – 2019 
 
Keterangan Des-17 Des-18 Des-19 
Aktiva : 
   
Aktiva 
Lancar    
Kas 318.331.027 752.400.835 1.337.484.378 
Pra 
Operasional 40.000.000 40.000.000 40.000.000 
Bahan Baku 53.613.000 65.862.000 78.663.600 
Perlengkapan 
Kantor 1.308.000 1.438.800 1.582.680 
Aktiva 
Tetap    









Peralatan 9.740.000 9.740.000 9.740.000 
Total Aktiva 452.212.027 898.661.635 1.496.690.658 
    
Pasiva 
   
Utang Usaha - - - 
Modal 452.212.027 898.661.635 1.496.690.658 
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